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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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STYLE AND REGISTER USED AT PONDOK PESANTREN (A DIMENSION OF 
SOSIOLINGUISTICS) 
Anandha 
FENOMENA SOSIOLINGUISTIK BAHASA JAWA PESISIR SEBAGAI CERMIN 
KEARIFAN LOKAL 
15.30 – 16.00 WIB BREAK AND PRAY PAKOEBUWONO 
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Hatmiati TUTURAN PAMALI DALAM TRADISI LISAN MASYARAKAT BANJAR 
Atin Kurniawati JAVANESE VIEW ON EDUCATION: AN ETNOLINGUISTIC STUDY 
Muhammad A SOCIAL CONTEXT OF SASAK PERSONAL PRONOUNS 
16.00 – 17.30 WIB 
PARRALEL SESSION 2 D 
MELATI 
Habiba Al Umami 
PRESUPPOSITION ANALYSIS OF THE QUESTION IN MATA NAJWA “POLITIK 
SELEBRITI” EPISODE 
Muhammad Rohmadi 
TINDAK TUTUR PERSUASIF DAN PROVOKATIF DALAM WACANA SPANDUK 
KAMPANYE PILKADA JAWA TENGAH TAHUN 2013 
Endro nugroho 
wasono aji 
PERUBAHAN KATA GANTI ORANG KEDUA DALAM BAHASA JAWA 
Yenny budhi 
listianingrum 
PEMILIHAN BAHASA KELUARGA MUDA DI  DESA KLOPODUWUR CERMIN 
PEMERTAHANAN IDENTITAS DAN  EKSISTENSI BAHASA 
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Miza Rahmatika Aini KESENIAN JARANAN SEBAGAI BENTUK PEMERTAHANAN BAHASA JAWA 
Putu Sutama 
PELESTARIAN BAHASA BALI DALAM PENDIDIKAN FORMAL: PERSPEKTIF POLITIK 
DAN REGULASI 
Leksito Rini 
TARLING MUSIC AS A MEANS OF MAINTAINING INDIGENOUS JAVANESE 
LANGUAGE AT NORTHERN COAST (PANTURA)  IN THE PROVINCES OF WEST JAVA 
AND CENTRAL JAVA 
Enita Istriwati 
PENGENALAN UNGKAPAN-UNGKAPAN BAHASA JAWA: SUATU UPAYA 
PEMERTAHANAN BANGSA 
Icuk Prayogi 
PERGESERAN PEMAKAIAN PRONOMINA PERSONA DALAM BAHASA INDONESIA 
INFORMAL REMAJA: STUDI KASUS FILM TANGKAPLAH DAKU KAU KUJITAK (1987) 
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Sutarsih LANGUAGE AND SAFETY 
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Didik Santoso  PEKALONGAN DIALECT IN RAPROX  BAND LYRICS 
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KEARIFAN LOKAL MITIGASI BENCANA DALAM TRADISI SASTRA LISAN 
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Amrullah 
MOTHER'S TONGUE INFLUENCE TOWARDS NAMING IN KEBONADEM VILLAGE 
Muhammad 
Zulkarnain Ashya hifa 
THE USE OF PERSONAL NAMES IN NAMING PRODUCTS 
Ida Hendriyani 
THE ETHNOGRAPHY OF COMMUNICATION APPROACH TOWARDS THE 
MOTIVATORS’ SPEECH IN ORIFLAME  
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THE IDENTITY OF JAVANESE PEOPLE (A STUDY ON SELAMATAN IN EAST JAVA, 
ETHNOLINGUISTICS PERSPECTIVE)  
Abadi Supriatin 
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THE CREATION OF LANGUAGE THROUGH MOTTO (THE STUDY OF LANGUAGE 
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Fitriansyah 
PENDEKATAN EMIK-ETIK TERHADAP UPACARA PASAK INDONG SUKU TIDUNG DI 
DESA SALIMBATU, KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH, KALIMANTAN UTARA 
KAJIAN LINGUISTIK ANTROPOLOGI 
Sogimin 
METAFORA YANG DIGUNAKAN OLEH  DALANG DALAM  MELAKONKAN  WAYANG 
KULIT 
18.30 – 19.30 WIB 
PARALLEL SESSION 2 F-5 
PAKOEBUWONO 
E 
Henny Krishnawati 
dan Defina 
KESALAHAN DALAM PENENTUAN JENIS KALIMAT DALAM BAHASA INDONESIA: 
STUDI KASUS MAHASISWA TPB IPB 
Emilia Ninik Aydawati 
STUDENTS’  DERIVATION MASTERY AND   THEIR ABILITY IN ANSWERING  
READING  QUESTIONS 
Masitha Achmad 
Syukri 
STRATEGI INTERAKSI EKSTRA-TEKSTUAL GURU UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN TEKSTUAL SISWA TUNA GRAHITA 
Titi Rokhayati 
A STUDY ON STUDENTS’ ABILITY  IN CONDUCTING CONVERSATION WITH NATIVE 
SPEAKERS: CROSS CULTURAL ASPECT AND ADJUSTMENT 
Sari Kusumaningrum 
THE USE OF COHESIVE DEVICES IN RELATION TO THE QUALITY OF THE 
STUDENTS’ ARGUMENTATIVE WRITING 
Almira Irwaniyanti 
Utami 
STUDENTS’ MOTIVES IN SWITCHING FROM ENGLISH TO INDONESIAN OR 
JAVANESE IN A FOREIGN LANGUAGE SETTING 
19.30 – 21.00 WIB 
PARRALEL SESSION 3 A 
PAKOEBUWONO 
P. Ari Subagyo NAFAS BAHASA JAWA DI JAGAT MAYA 
Sri Andika Putri REFLEKSI KEDUDUKAN PEREMPUAN MINANG DALAM PITARUAH AYAH 
Erlita Rusnaningtias 
BENTUK DAN FUNGSI KALIMAT TANYA DALAM TALK SHOW “INDONESIA 
LAWYERS CLUB” 
Ninuk Krismanti BANJARESE IDEOLOGIES PORTRAYED IN SI PALUI 
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Nungki Heriyati WOMEN, LANGUAGE AND CULTURAL CHANGE 
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Deli Nirmala LOCAL WISDOM IN JAVANESE PROVERBS (A COGNITIVE LINGUISTIC APPROACH) 
Ratih Kusumaningsari TINJAUAN RELATIVITAS BAHASA DALAM LAGU KERONCONG 
Aan Setyawan 
THE WEALTH CONCEPT OF JAVANESE SOCIETY: ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS 
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Tatie Soedewo 
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IMPLEMENTATION OF ENGLISH LEARNING MODEL BASED ON NEGATIVE 
ANXIETY REDUCTION THROUGH CONSTRUCTIVISM THEORY IN BANJARBARU 
SENIOR HIGH SCHOOLS 
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MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 
DIVISIONS (STAD) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 
MAHASISWA ASING DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Farikah 
USING THEMATIC PROGRESSION PATTERNS WITH COOPERATIVE LEARNING 
METHOD (TP-CL) TO IMPROVE THE WRITING SKILL OF THE ENGLISH 
DEPARTMENT STUDENTS OF UTM IN THE ACADEMIC YEAR2011/2012 
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THEMATIC STRUCTURE SHIFT FOUND IN ENGLISH - INDONESIAN TRANSLATION 
OF OBAMA’S SPEECH IN INDONESIA UNIVERSITY 
Retno Hendrastuti KAJIAN PENERJEMAHAN IDEOLOGI DENGAN PENDEKATAN APPRAISAL 
Dyka Santi Des Anditya 
THE TRANSLATION OF SHALL IN THE INDONESIAN VERSION OF ASEAN CHARTER: 
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Bernadetta Yuniati 
Akbariah 
METAPHORICAL SWITCHING: A LINGUISTIC REPERTOIRE OF MUSLIM JAVANESE 
PRIESTS 
Swany Chiakrawati 
CONFORMITY TOWARDS LOCAL WISDOM AMONG THE SAME INDIGENOUS 
LANGUAGE SPEAKERS 
Syaifur Rochman 
A SURVEY ON MOTIVATIONAL ORIENTATION IN LEARNING EFL OF PUBLIC 
ADMINISTRATION POST GRADUATE STUDENTS OF JENDERAL SORDIRMAN 
UNIVERSITY 
Syamsurizal 
ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA PADA KASET PASAMBAHAN ADAT ALEK 
MARAPULAI BALERONG GRUP JAKARTA: SEBUAH KARAKTERISTIK KEARIFAN 
LOKAL ETNIS MINANGKABAU 
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STYLE AND REGISTER USED AT PONDOK PESANTREN (A DIMENSION OF
SOSIOLINGUISTICS)
Kharisma Puspita Sari
Magister Linguistik Diponegoro University Semarang
elasha.puspita3@gmail.com
Abstract
This study aimed to investigate the pattern of language used at “pondok pesantren”.
In order to cover this aim, the researcher formulates two main components: (i) style used by
the people at pondok pesantren, and (ii) register commonly found at pondok pesantren. The
research was designed as descriptive qualitative The subjects of the research are the santris/
the students and their kyai/ public figure at pesantren. The voice recording is regarded as the
data collection technique. The qualitative analysis is considered as the appropriate method in
analysing the data. Due to the data, the researcher identifies five styles used at “pondok
pesantren”: a) oratorical style, b)deliberative style, c)consultative style, d) casual
conversation, e) intimate style. Furthermore, there are special registers used by the
people at pondok pesantren: (i) “komplek”, (ii) “lurah”, (iii) “sowan”, (iv)
“dhawuh”, (v) “mondhok”, (vi) “ziyaroh”.
1. Style and register
One way communication is only talking about communication with one person while two ways
communication is talking about minimally two sides of communication; speaker and hearer. Furthermore,
there is concept that language and its relation to the users and their social environment or community. In
this paper, there are two main components that will be discussed: (i) style, and (ii) register. These
components are considered as the part of sociolinguistics. The reason is the people use those components
to interact and to communicate with other people in certain community (Chaer & Agustina, 2010: 3).
The first component(--style) in language is close-related with geography and language variation.
This variation is declared in conversationbetween speaker and hearer. Spolsky explained that style could
be regardedas a variation in the pronunciation single word of phoneme, in the choice of words and
grammar (Bernard Spolsky 1998: 31). Besides Holmes suggested that style is the people’s choice of code,
language variety, language pattern, and dialect (2001: 223).
According to the levels of formality in communicative competence, Martin Joos (1967)
formulates five styles: (i) oratorical style, (ii) deliberative style, (iii) consultative style, (iv) casual
conversations, and (v) intimate style (cf Brown 2000: 260). Those styles/ levels are considered as the
classifications based on the subject matter, audience, speaker, context, and occasion.
The second component (--register). Holmes stated that register is variation of spesific
vocabularies grouped by the different situational groups. It is based on the addressee, setting, task, and
topic (2001: 246). In other words, according to communicative competence, register is defined as
phonological variants, vocabulary idioms, and other expressions formed by different groups or
assocaitions (Brown, 2000: 260).
2. The Common Components At Pondok Pesantren
Muchtarom stated that pondok pesantren was regarded as the Islamic institutional education
(2002:12). In Javanese Island, the early pondok pesantren was found. The spreaders of Islam namely
Walisongo was considered as the founder or the first creators of pondok pesantren (Sutrisno, 2007:11).
Later, the people regard pesantren as the center of Islamic educatioal institution and the center of
religious teaching and learning.
According to General Chief of Islamic Institutional Affair (2003:8), there are some common
components in pondok pesantren: (i) pondok/ boarding house, (ii) mosque, (iii) kyai/ the owner of
pesantren, (iv) santris/ students, and (v) teaching activities of kitab kuning (classical Islamic books).The
first component (--pondok) is that the place where the santris and the teacher/ kyai lives. The female
rooms are usually separated from the male rooms. The second is mosque, means that the place where the
people pray and digest Islamic knowledge. The third one is kyai, which means the owner/ the founding
father/ the public figure in pondok pesantren. The next one is santris/ students, means that the people who
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seeks knowledge in pondok pesantren. The last one is teaching activities of kitab kuning. It means that the
activities in digesting the classical books namely kitab kuning.
In this research, the are two components are considered as the focus of the reserach: (i) the
santris, and (ii) the kyai/ public figure. The researcher aimed to identify the pattern of language used by
those components in their daily activities.
3. Research Methodology
The research was designed as descriptive qualitative. Arikunto explained that descriptive research
is a explorative and developmental research (2006: 239). Besides Wray Allison, et.al. suggested that
qualitative research needs long term observation and usually very small numbers in research subjects
(1998: 95).
The subjects of the research are the students and their kyai at pondok pesantren. The researcher
uses the voice recording as the data collection technique. The transcripts of dialogue are regarded as the
data. The last step is to analyze the data.The qualitative approach analyzis is considered as the most
appropriate method in analyzing the data.
4. Style Used At Pondok Pesantren
According to the available data and the levels of formality, the researcher identifies some styles
used at pondok pesantren that is stated follows:
a. Oratorical style
This style is used in public speaking with a large audience, wording is carefully planned
in advance, intonation is something what exaggerated, and numerous rhetorical devices are
appropriate.
(1) Dhumateng para rawuh, para guru, para santri ingkang kawula hormati
(Honourable for the audiences, the teachers, and the students)
perjuangan macem-macem jurusane
(there are many ways to do struggling)
tapi mung dadi siji tujuane
(however, there is only one main goal)
negakno agomo ono ing donyane
(being right in obeying the religious law in daily activities)
supoyo bahagio ono ing akherate.
(in order to get great happiness in the life after dead
(Muhamad Wartono,)
Context: The speech was delivered in annual ceremony at pondok pesantren namely Haflah
Akhirussannah (a farewell ceremony). He wants to deliver the speech about religious
matters.
b. Deliberative style
This style is used in addressing audiences, usually audiences too large to permit effective
interchange between speaker and hearers.
(2) Para sederek kulo sedoyo
(my beloved brothers and sisters)
Jaler estri enom lan tuo
(the older, the younger, the female and male ones)
Mumpung urip ing alam donya
(When there is still little time)
Saben wektu podho elingo marang Kang Maha Kuoso
(in every day, please never forget to the Most Powerful ones)
(Muhammad Wartono)
Context: The speech was delivered in a lecture (pengajian) at pondok pesantren with
a large audiences.
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c. Consultative style
This style typically in dialogue through formal enough that words are chosen with some care.
(3) Munir : “Kang, nyuwun pitutur e...”
(Kang, I need your guidance....)
The underlined sentence is themarking of consultative style.
Kang : “ Sekarang komplek utara wes tak kasih pencerahan semua, mendingan
dari yang dulu..nyante wae nang”
(Recently, the people at the rooms in the north side has been given guidance, it
would be better than the past time..take it easy, brother..”
Munir : “suwun..kang”
(Thank you..kang)
(A Conversation between a student and hissenior at a nonformal context)
d. Casual conversation
This style is occured between friends or colleagues or sometimes members of family or
community.
(4) Ariya : “piye kabarmukang?”
(How are you, kang?)
Ardi : “sae  kok kang”
(I’m fine, kang)
(The style is casual conversation because it has been happened between
santris/students, they usedngoko lugu as marking casual conversation. )
e. Intimate style
This style is one characterized by complete absence of social inhibition. This conversation is
applied by close family, loved ones, and very close friends, where the inner self is revealed.
(5) Saiful : “Jo lali sob.. sesuk meng gene kang Munir..”
(Don’t forget friend..we are going to go kang Munir’s home tomorrow)
Afkar : “siap..takziyah...nglayat to meng gene abah e ..”
(I’m ready..we are going to attend at his father’s funeral ceremony)
(A conversation between students(santri) which have close relationship)
5. The Registers Commonly Found
Based on the research findings, there are some registers commonly found at pondokpesantren as
follows:
a. Komplek
In common sense, komplek means that some house that are accomodated in a group (e.g. of
residence) but at pondok pesantren, komplek means that some rooms where the santris live
which are separated from the kyai’s home.
b. Lurah
Usually, the lurah means that the head of a village, but at pondok pesantren, lurah has
highest role among the students/santris. He is the chief of committee/parties in the students’
committee.
c. Sowan
Usually, sowan means visiting someone in all social distance and general context but at
pondok pesantren, sowan can be considered as register because it means visiting (by the
santris/the students) to the kyai’s home with certain purpose such as asking permission,
reporting some agenda, and so on.
d. Dhawuh
Dhawuh for common people means telling, saying, and speaking. However, at
pondokpesantren, dhawuh means advising (by teachers/kyai) to the students.
e. Mondhok
For the people in Javanese, mondhok means that staying at home but for the students at
pondok pesantren,mondhok means that seeking for/ looking for knowledge. Furthermore,
mondhok also means staying at Islamic boarding house (pondok pesantren).
f. Ziyaroh
In Javanese culture, ziyaroh means that attending at funeral’s ceremony. However, the people
at pondok pesantren regarded ziyaroh as visiting some friends/ some people at their home.
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They considered the literal meaning (of ziyaroh) in arabic language as the concept (ziyaroh
means visiting).
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